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Orléans – Hôpital Porte-Madeleine
Opération préventive de diagnostic (2016)
Émilie Roux
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 Le diagnostic archéologique de l’hôpital  Porte-Madeleine s’est  déroulé en novembre
2016. Dix-neuf sondages ont été réalisés en cave et en extérieur. Deux caves-carrières
médiévales et modernes ont fait l’objet d’une étude de bâti, complétée par six sondages
manuels. L’emprise du diagnostic se trouve à la limite entre les marnes et calcaires de
l’Orléanais et les sables alluvionnaires de la Loire, qui se situe 170 m plus au sud.
2 L’occupation  la  plus  ancienne  mise  au  jour  est  datée  du  tout  début  de  notre  ère.
Essentiellement caractérisée par un fossé formant un angle droit et une sépulture, elle
témoigne d’une structuration de l’espace, qu’elle soit à visée parcellaire ou à vocation
funéraire.  Au  centre  de  l’emprise,  plusieurs  inhumations  d’adultes,  dont  certaines
accompagnées d’un dépôt funéraire, mises en place entre le IIe et le IIIe s. apr. J.‑C., font
de la parcelle un lieu d’inhumation durant deux à trois siècles. En marge, des structures
en creux et des couches de remblais indiquent que d’autres types d’activités, peut-être
artisanales, coexistent durant l’Antiquité. L’occupation semble se développer au long de
la rue de Croix-de-Bois, indiquant peut-être la présence d’un axe de circulation est-
ouest dès l’époque tardo-antique.
3 Le haut Moyen Âge n’a livré que peu de vestiges, à l’exception d’une sépulture, d’une
fosse et de remblais témoignant d’une occupation au cours des VIIe-IXe s., et constituant
par ailleurs l’un des rares points de découverte de l’occupation alto-médiévale à l’ouest
d’Orléans.
4 Deux phases d’occupation suivent, l’une datée des XIIIe-XIVe s., la seconde du XVe s. et
sont  essentiellement  caractérisées  par  quelques  vestiges  d’habitat  en bordure  de  la
parcelle  et  par  le  creusement  d’une  cave-carrière  dont  l’utilisation  comme  cave
perdure à l’époque moderne. Le centre semble alors essentiellement occupé par des
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terrains agricoles. Une autre carrière est percée au cours des XVIe-XVIIe s., témoignant
de l’urbanisation progressive du secteur. Elle est aussi transformée en cave par la suite.
5 À la fin de la période, les premiers bâtiments de l’hôpital général sont installés, prenant
la place d’un arsenal, puis d’un terrain d’entraînement pour les arquebusiers et par la
suite  d’une  partie  des  bâtiments  du  couvent  de  Notre-Dame-du-Calvaire.  Enfin  au
XIXe s.,  un  hôtel-Dieu  et  une  pension  complètent  l’ensemble  du  bâti  moderne  et
contemporain.
 
Fig. 1 – Sépultures du Ier au IIIe s. apr. J.‑C. découvertes sous les caves de l’Hôtel-Dieu en 2016
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